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Seminari 
d'estudis agraris 
Qualsevol ofici, empresa o activitat -del tipus que sigui- cal que es recicli i 
es posi en contacte amb la realitat extralocal. És a dir, un metge caldrà que llegeixi 
o participi en congressos o que posi en comú experiències, igual com un advocat, 
un fuster, un mecànic o un botànic, per esmentar quatre noms diversos. És la 
manera d'estar "a la page" i oferir un bon servei i obtenir uns millors rendiments. 
En aquest sentit, el món de la pagesia no havia de ser ni podia ser diferent. 
La societat rural, amb tot el seu complex món de relacions i d'activitats socials i 
econòmiques, calia posar-se al dia, a l'igual que qualsevol empresa, necessitava 
planificar el seu treball . Per ajudar, vehicular o activar tot aquest món de relacions 
i d'estudis, al voltant dels anys vuitanta van néixer a Catalunya una sèrie 
d'empreses o projectes que al llarg dels anys, han anat desenvolupant-se en favor 
d'aquesta parcel.la econòmica i encara fonamental del nostre pafs. 
És amb aquesta intenció que l'any 1982 el CERAP va encetar el Seminari 
d'estudis agraris, que volia i vol omplir un buit important en el sector. L'esforç 
organitzatiu ha estat considerable i amb plantejaments de repte permanent. El 
CERAP ha estat en contacte directe amb la pagesia i amb el món de la 
administració, de les empreses, del comerç, etcètera. I anualmen•, ha anat 
publicant les ponències i conclusions en forma de llibre. 
Malgrat tot aquest esforç i ser l'únic seminari de les contrades que es feia per 
a la pagesia, la resposta del sector interessat ha estat només regular, mai -com 
hauria correspòs- extraordinària. Per això, considerem que el seminari ha estat i 
és una eina poc aprofitada · pels destinataris. El fet resulta lamentable, sobretot 
tenint en compte l'endèmica situació crftica que experimenta l'agricultura catalana. 
I encara ho és més quan s'estableixen comparacions entre la pagesia d'aquf i la 
d'altres països, amb clar desavantatge per a la catalana. Mentre a Europa hom 
aprofita les eines que té o que se li ofereixen , aquf preferim continuar amb una 
despreocupació suïcida. Seria bo doncs, començar el canvi i aprendre a decidir en 
allò que ens afecta. I això només pot aconseguir-se amb formació i cultura 
econòmica i social. 
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